[On view] 詩を乗せた舟 : 吉増剛造 (<特集> 声ノマ全身詩人、吉増剛造展) by 酒井 忠康
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二
〇
〇
六
年
十
月
二
十
八
日
、
わ
た
し
は
東
北
芸
術
工
科
大
学（
山
形
市
）に
い
た
。「
神
秘
の
樹
と
明
日
の
鳥
た
ち
」と
題
し
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
、
詩
人
の
吉
増
剛
造
氏
と
民
俗
学
者
の
赤
坂
憲
雄
氏
を
招
き
、
二
人
に
柳
田
國
男
の
一
文（『
伝
説
と
そ
の
蒐
集
』）を
読
み
解
く
と
こ
ろ
か
ら
口
火
を
切
っ
て
、
多
義
的
な
意
味
を
も
つ
混
沌
と
し
た
伝
説
に
つ
い
て
話
を
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
し
て
こ
と
ば
の
奥
行
を
な
く
し
た
現
代
文
明
に
、
一
種
の「
魔
性
の
空
間
」と
で
も
い
え
る
よ
う
な
境
界
的
な「
場
」の
設
営
は
可
能
か
ど
う
か
│
そ
ん
な
話
題
に
も
お
よ
ん
で
終
了
し
た
。
　
こ
の
と
き
の
話
は
、
同
大
学
の「
美
術
館
大
学
構
想
」の
年
報（
二
〇
〇
六
年
度
）に
採
録
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
吉
増
氏
が「
フ
リ
ー
ペ
ー
パ
ー
」と
名
づ
け
、
ま
た「
佃
新
報
」と
呼
ん
で
講
演
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な
ど
で
配
布
す
る
細
か
い
字
で
書
か
れ
た
紙
型
A
3
の
コ
ピ
ー﹇
図
1
﹈を
、
こ
の
日
も
渡
さ
れ
た
。
　
黒
、
赤
、
緑
、
焦
げ
茶
な
ど
の
い
ろ
ん
な
色
の
万
年
筆
で
隙
間
な
く
書
か
れ
た
文
章
の
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
、
訂
正
箇
所
を
削
り
と
っ
た
よ
う
に
、
黄
色
の
マ
ジ
ッ
ク
が
塗
ら
れ
、
ま
た
印
刷
さ
れ
た
文
章
の
切
り
抜
き
や
自
身
が
撮
っ
た
写
真
ま
で
も
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
紙
型
に
納
ま
る
よ
う
に
縮
小
さ
れ
、
ジ
ー
ッ
と
眼
を
近
づ
け
る
と
ま
る
で
天
蓋
に
で
も
つ
つ
み
こ
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
気
分
に
な
る
か
ら
不
思
議
だ
。
逆
に
眼
を
遠
く
に
置
い
た
な
ら
ば
、
色
ち
が
い
の
細
用
筆
で
書
か
れ
た
経
文
の
よ
う
に
も
み
え
て
く
る
。
　
吉
増
氏
の
説
明
に
よ
る
と
、
こ
う
し
た
こ
こ
ろ
み
は
一
九
八
四
年
に
多
摩
美
術
大
学
で
授
業
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
じ
ま
っ
た
習
慣
で
、
講
義
の
内
容
を
前
日
の
朝
、
あ
ら
か
じ
め
詳
細
に
書
い
て
、
準
備
を
し
て
行
く
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
氏
が
書
い
た
も
の
を「
発
語
」し
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な
ふ
う
に
こ
と
ば
が
変
化
す
る
か
と
い
う
実
験
で
も
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
　
こ
の「
発
語
」し
て
み
る
と
い
う
行
為
は
、
す
で
に
氏
の
朗
誦
の
魅
力
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
ば
の
再
生
を
意
味
し
て
い
る
。
と
同
時
に
、
そ
れ
は「
現
在
」と
い
う
時
間
を
、
あ
ら
た
め
て
体
験
し
直
す
吉
増
剛
造
と
い
う
詩
人
が
発
明
し
た
、
機
略
に
富
ん
だ
装
置
に
転
換
す
る
の
で
あ
る
。
　
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
最
後
に
、
自
然
の「
石
」の
こ
と
が
話
題
に
の
ぼ
り
、
氏
は
こ
ん
な
話
を
し
た
。
奄
美
大
島
や
沖
縄
で
は
、「
石
」の
育
つ
こ
と
を〈
ホ
ジ
ト
ゥ
リ
〉と
い
っ
て
、
水
の
な
か
で
は
珊
瑚
も
育
つ
し
、「
石
」
も
育
つ
よ
う
な
世
界
が
あ
る
。
そ
う
い
う
世
界
へ
の
想
像
力
、
つ
ま
り「
境
界
感
覚
」へ
の 
素
質
を
わ
れ
わ
れ
は
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
│
と
。
　
こ
う
し
て
刺
戟
的
な
話
が
終
っ
た
。
ド
ー
ッ
と
快
い
疲
れ
を
感
じ
た
。
そ
れ
を
察
し
た
吉
増
氏
が
チ
ラ
リ
と
上
着
の
裏
ポ
ケ
ッ
ト
を
み
せ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
さ
れ
た
。
何
と
七
、
八
本
も
万
年
筆（
サ
イ
ン
ペ
ン
も
あ
っ
た
か
な
）を
挿
し
込
ん
で
あ
っ
た
。
誰
も
が
ビ
ッ
ク
リ
仰
天
し
た
。
つ
れ
ら
れ
て
わ
た
し
も
上
着
の
裏
ポ
ケ
ッ
ト
を
み
せ
た
。
ど
う
い
う
わ
け
か
一
本
の
歯
ブ
ラ
シ
が
入
っ
て
い
た
の
で
笑
を
さ
そ
っ
た
。
　
「
境
界
感
覚
」で
思
い
出
し
た
の
は
、「
震
災
と
芸
術
」と
題
し
て
、
急
遽
、
吉
増
氏
と
対
談（
岩
手
県
立
美
術
館
、
二
〇
一
一
年
十
一
月
二
十
六
日
）す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
氏
は
萬
鉄
五
郎
に「
巨
人
」の
足
音
を
聞
く
と
い
っ
て
、
あ
の
、
鮮
烈
な
色
彩
の《
裸
体
美
人
》の
足
の
裏
か
ら
天
を
み
る
│
な
ど
と
称
し
て
身
振
り
よ
ろ
し
く
語
り
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
島
尾
ミ
ホ
さ
ん
の
こ
と
に
ふ
れ
た
話
だ
っ
た
と
お
ぼ
え
て
い
る
が（
そ
こ
の
と
こ
ろ
の
文
脈
を
気
に
せ
ず
に
い
う
と
）、
萬
の《
裸
体
美
人
》は
、
山
の
女
で
あ
る
け
れ
ど
も
絵
の
な
か
の
女
の
足
の
裏
に
感
覚
を
集
中
す
る
と
、
そ
こ
で
は
足
音
が
す
る
と
い
っ
た
。
そ
の
足
音
に
耳
を
傾
け
る
と
、
山
の
女
が
海
の
女
に
か
さ
な
っ
て
、
山
を
泳
ぐ
よ
う
な
恰
好
を
し
て
い
る
の
に
気
づ
く
│
こ
ん
な
話
に
な
っ
た
。
ま
る
で
自
分
の
体
の
奥
か
ら
捻
り
出
す
よ
う
に
し
て
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
よ
う
す
で
、
氏
は
ま
た「
常とこ
世よ
之の
波なみ
」「
海
地
」「
拗
ら
か
っ
た
夢
」な
ど
と
い
う
こ
と
ば
を
口
に
さ
れ
た
。
そ
の
と
き
折
口
信
夫
の
本
会
期
：
二
〇
一
六
年
六
月
七
日
│
八
月
七
日
　
会
場
：
美
術
館 
企
画
展
ギ
ャ
ラ
リ
ー
﹇
一
階
﹈
詩
を
乗
せ
た
舟
│
吉
増
剛
造
酒
井
忠
康
「
声
ノ
マ
　
全
身
詩
人
、
吉
増
剛
造
展
」
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を
手
に
し
て
い
た
が
、
そ
れ
と
は
関
係
が
な
い
か
の
よ
う
に
、
奄
美
か
ど
こ
か
遠
い
彼
方
の
海
の
感
触
に
さ
そ
わ
れ
て
、
い
ま
に
も
踊
り
出
さ
ん
ば
か
り
の
雰
囲
気
で
も
あ
っ
た
。
　
こ
の
と
き
に
は
紙
型
A
3
の
紙
に
、
何
色
も
の
万
年
筆
で
、
小
さ
な
字
で
滑
る
よ
う
に
、
そ
し
て
引
っ
掻
く
よ
う
に
書
く
吉
増
さ
ん
の「
直
筆
原
稿
」は
渡
さ
れ
な
か
っ
た
。
わ
た
し
の
失
念
か
も
し
ら
な
い
が（
そ
れ
は
と
も
か
く
）、
こ
れ
ま
で
に
ど
れ
ほ
ど
こ
の
手
の「
直
筆
原
稿
」を
書
か
れ
た
の
か
想
像
も
つ
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
こ
ろ
み
は
す
で
に
出
発
点
に
お
い
て
二
分
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
わ
た
し
に
は
思
え
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
は「
沈
黙
」の
世
界
に
向
い
、物
質
的
な
も
の
が
も
つ
凝
固
な
制
約
の
な
か
に
黙
る
し
か
な
く
、
他
方
は「
発
語
」し
て
み
る
と
い
う
行
為
の
反
復
に
よ
っ
て
、
記
憶
や
想
像
力
と
む
す
び
つ
く
。
あ
る
意
味
で
際
限
が
な
い
。
ま
る
で
高
速
度
カ
メ
ラ
で
撮
っ
た
写
真
＝
イ
メ
ー
ジ
と
の
連
携
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
　
す
で
に
後
者
の
例
を
挙
げ
て
、
吉
増
氏
が
暫
時
、
創
意
工
夫
を
く
わ
え
、
視
覚
と
聴
覚
と
の
行
き
来
の
な
か
で
身
体
化
さ
れ
た
、そ
の
写
真
＝
イ
メ
ー
ジ
の
拡
散
に
つ
い
て
は
紹
介
し
た
。
と
こ
ろ
が「
直
筆
原
稿
」の
は
じ
ま
っ
た
一
九
八
四
年
に
、
彫
刻
家
の
若
林
奮
氏
と「
結
界
│
鉄
の
」と
題
し
た
奇
妙
な
イ
ヴ
ェ
ン
ト（
二
月
十
九
日
、
西
村
画
廊
）を
し
て
い
る
事
実
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
若
林
氏
が
一
〇
セ
ン
チ
四
方
の
磨
き
上
げ
た
鉄
塊
（
二
十
五
個
）
に
、
吉
増
氏
が
文
字
を
打
ち
込
ん
だ
薄
い
銅
板
を
丸
め
て
挿
し
込
み
、
和
紙
で
密
封
し
、
そ
こ
か
ら
一
本
の
細
い
銅
線
が
首
を
出
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。﹇
図
2
﹈
　
こ
の
銅
板
を
ト
ン
ト
ン
打
刻
す
る
行
為
の
持
続
が
、
そ
の
後
も
ふ
く
め
て
は
た
し
て
吉
増
氏
に
何
を
も
た
ら
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
具
体
的
に
言
及
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
た
し
の
推
察
で
は「
物
質
の
霊
性
」に
過
敏
な
ほ
ど
反
応
す
る
氏
自
身
の
詩
人
的
資
質
を
あ
ら
た
め
て
自
覚
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
こ
の
年
に
出
さ
れ
た『
オ
シ
リ
ス
、
石
ノ
神
』（
思
潮
社
）に
、
わ
た
し
は
あ
る
種
の
異
端
の
声（
グ
ノ
ー
シ
ス
）を
聴
い
た
が
、
な
か
で「（
若
林
奮
）武
蔵
野
の
部
屋
に
」と
い
う
詩
篇
の「
鉄
、
啞
の
王
！
」と
い
う
一
行
に
は
感
心
し
た
。
寡
黙
な
彫
刻
家
と
連
れ
立
つ
詩
人
の
究
極
の
暗
喩
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
要
す
る
に「
物
質
＝
実
在
＝
沈
黙
」と「
イ
メ
ー
ジ
＝
記
憶
＝
拡
散
」に
枝
分
か
れ
し
た
樹
を
つ
か
っ
て
、
詩
人
は
手
ず
か
ら
独
り
乗
り
の
舟
を
つ
く
り
、「
物
質
の
霊
性
」に
秘
儀
参
入
す
る
か
た
ち
で
世
界
を
駆
け
巡
っ
て
い
る
。
そ
の
持
続
的
な
経
過
の
な
か
で
体
験
し
た
こ
と
が
、
多
種
多
様
な
表
情
を
も
っ
た
仕
事
に
結
実
し
た
。
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
詩
の
領
界
を
超
え
た
未
知
の
世
界
へ
の
海
図
な
き
舟
旅
で
あ
っ
た
│
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
　
数
カ
月
前
に
、
吉
増
氏
か
ら
手
紙
と
写
真
と
い
っ
し
ょ
に「
怪
物
君
」
の
D
V
D
が
送
ら
れ
て
き
た
。
詩
人
の
宇
宙
観
は
異
変
を
起
こ
し
て
、
詩
を
乗
せ
た
舟
の
還
る
べ
き
港
を
探
し
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
。「
奈
落
に
落
ち
る
喪
失
感
」な
ど
と
い
う
声
を
発
し
て
い
る
か
ら
だ
が
、
し
か
し
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
　
こ
の
詩
人
は
運
命
的
に
、
そ
し
て
存
在
の
す
べ
て
に
照
ら
し
て
詩
塊
の
針
は「
出
発
！
」を
告
げ
て
い
る
ふ
う
で
あ
る
。 
（
美
術
評
論
家
、
世
田
谷
美
術
館
館
長
）
後
記　
『
現
代
の
眼
』の
特
集
で
依
頼
で
き
る
寄
稿
者
は
通
常
二
名
。
し
か
し
制
作
物
の
ジ
ャ
ン
ル
が
多
岐
に
わ
た
る
吉
増
の
場
合
、
選
択
肢
が
多
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、
作
品
論
を
テ
ー
マ
に
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
別
の「
基
準
」を
定
め
る
こ
と
に
し
た
。
吉
増
に
と
っ
て
重
要
な
場
所（
ト
ポ
ス
）の
ひ
と
つ
で
あ
る
北
海
道
の
出
身
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
吉
増
の
創
作
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
と
り
わ
け
吉
増
に
と
っ
て
の
そ
れ
に
つ
い
て
知
悉
し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
そ
う
し
て
選
ん
だ
ひ
と
り
が
、
札
幌
で
、
今
風
に
言
え
ば
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
・ 
ス
ペ
ー
ス
を
長
く
運
営
し
て
い
る
中
森
敏
夫
氏
で
あ
る
。
大
野
一
雄
と
吉
本
隆
明
の
吉
増
に
お
け
る
意
義
を
大
胆
に
語
る
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
、
当
時
を
知
る
者
な
ら
で
は
だ
ろ
う
。
も
う
ひ
と
り
は
余
市
出
身
の
酒
井
忠
康
氏
だ
。
吉
増
の「
物
質
的
想
像
力
」（
バ
シ
ュ
ラ
ー
ル
）を
刺
激
し
続
け
た
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
あ
る
若
林
奮
と
の
親
交
が
深
い
だ
け
あ
っ
て
、
吉
増
と
若
林
の
作
品
レ
ベ
ル
で
の「
出
会
い
」と
そ
の
意
義
を
実
に
さ
り
げ
な
く
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ふ
た
り
の
エ
ッ
セ
イ
を
読
ん
で
い
る
と
、
芸
術
家
た
ち
の
出
会
い
と
い
う
の
は
、
周
囲
の
熱
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
存
外
、
本
人
た
ち
の
中
で
は
、
自
然
な 
出
来
事
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
と
思
え
て
く
る
。 
 
（
美
術
課
主
任
研
究
員  
保
坂
健
二
朗
）
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